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Marxist View on Women and Development of Women’s Studies
with Chinese Characteristics
SHI Hongmei
Abstract: In the process of creating national policies on gender equality, theoretical research on women’s studies in
Chinese universities has come into the spotlight. The issue currently being faced is how to construct and develop
women’s studies in Chinese universities in the new situation, and defining the real relationship between the Marxist
view on women and women’s studies. The construction of Chinese women’s studies needs to support the guidance of
the Marxist view on women, absorb the relevant ideas from other theoretical branches, especially western Marxism
feminism and socialism feminism, in order to construct theoretical women’s studies with Chinese characteristics.
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